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Quam tutela turaque benigntjjtmd jugiter soves Musa-nostrarum sedem, eam munisicentia quoque tua
splendidijsima ornare volens, liter avias ejus opes dono li-
brorum auxisii egregio, ex Italicis inde oris adportato-
rum, eo quidem jucundiore, quorarius ad nosiras terras do-
Urbice monumenta deseruntur, in dijsitis adeo locis publi-
cce luci commijsa. Eo in numero cum singularis pretii
reperirentur scripta T ad veterem literaturam Italicam it-
lusirandampertinentia, a cultiorum quarumvis gentium siu-
diis tanto illam minus alienam, quopropius linguam attingat
quae vernacula jamdiu eruditorum salutari meruit, popu-
lumque non modo late olim regem, sed litemrum quoque
cultusque humanioris propagati beneficio ad omnium se-
cularum memoriam commendatum, spefflet; /ludiis addiHo-
rum non potuerunt non adolesicentium allicere mentem at-
que diligentiam. Quos inter, cum laborum juveniliumspeci-
men aliquod editurus, haustam 'inde inprimis eligerem, in qua
trafflanda vires tenues experirer, materiam; ne mireris,
Maenas illustrissime , splendidijstmo excellen-
TiAE TUiE Nomini immaturum hunc ingenioli scetum con-
secrare ausum me suisse; qui nisi TUiE iflo liberalitatis
fruThi nobis hujus Lytei alumnis uti liceret , nullum vo-
luptatis\ quo harum rerum contemplatio nos beat , perce-
pturus suijsiem sensum. Ignoscas r excellentissime
heros, juvenili huic audacia , sed quam venerabunda
mens benignitatisque tu/e /pes genuit , summos Viros: ne-
que pia temissmorum hominum vota aspmiari menti
persvadens; patiarisque ut tejjerulam hanc piijsimi ani-
mi Tanto Nomini te non invito osseram!, ad cineres per-
mansurus X
ILLUsTRIssIME EXCELLENTIAE TUE
cultor & cliens devotfflsmr
GABRIEL JOH. CAJANDER.
$. I.
A Graecis Latinos suam accepisTe scribendi artematque Hteras, ut illos a Phoenicibus’ a Latinis
reliquos Europaeos ad unum omnes ctrj, solos si Rns-
sos (& Tureas) excipias; agnita a plerisque & ido-
neis extra dubium collocata argumentis, jamdiu sa-
lutari mensit veritas. Vel figura literarum, admo-
dum ilia simllis, ac eo in utraque gente similior, quo
vetustiorem attingant aetatem (b), hanc rem extra
controversiam ponit. Confirmat praeterea eandem sa-
ma consinus, & idoneorum seriptorum auctoritas (c).
Quo vero tempore, qua via, & quorum inprimis ho-
(a) Quam enim de cana 'Runarum scandinavicarutn antiquitate,
longe jam ante natum Christuin in septentrionem allatarum, nostrates
olira acriter desendebant opinionem, eam sapientiores nostri Historici,
duce utentes Mobil. IHRE, deserere hodie non dubitant. Csr. Dislert.
Reverendi!. UN. vos TROIL, de Runarum in svccia antiquitate
,
1769, & JOH. GUsT. sTENBERG de Runarum patria & origine,
X770, Upsaliae, eodem Proficio, editae- (Quarum argumenta, suis etiam
additis notis, exhibet Cei. sCHLoZER, 2Ulg. CTcrM$t;e (B?sd}icl)tc.,
& VIII
,
p. 572-61,8).
(b ) Observant hoc PLINIUs, Eisi. Mundi Nat. L. VII, c. 53
& TACITUs Annal. L. XI, c. 14. Csr. MONTFAUCON Palceogr.
Graeca; L.TI, c. 1, p. 121 seq. & sPANHEMIUs de Prcejlaatia & usu
Nmiistn. Antiquor. Diss. II, p. 91, -95, 102. (Ed. Lond. 1706 Fol.)
(c) LIVIUs Lib. I, c. 7; DIONYsIUs Halicarnasi. Rom. Antiquit,
L, I, c. 33; PLINIUs 1. c. c. 57; TACITUs 1. e. aliique.
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2minum beneficio hoc inventum ad Latinos transla-
tura iit; id quidem, ut in antiquissimis hujusmodi re-
bus fieri adsolet, definiri exacte nequit. Plerique co-
loniae Arcadum, (quam lx serme annis ante bellum
Trojanum in Latium advenisse, Romanos tradere i-
psos, Dionysius Halicarnajsensis narrat (d)'), ejusque
coloniae duci Euandro (e), aut vel matri Tuae vel nxo-
ri Carmenta: (s), adscribnnt. Plinius literas in La-
tium allatas esse a Pelasgis , a slerit (g); utramque
conciliare quodammodo opinionem alii, parum sere
illi feliciter, tentarunt (h). Mirum autem videri que-
(d) L. c. C. 31. Arcadibus autem ipsis nuper literae innotuijse, i-
dem addit.
(e) LEVIUs & TACITUs 1. I. c. c.; HYGINUs Fab. 277; MA-
RIUs VICTORINUs Art. Gramm. L. 1. (in PUTsCHII Grarnm. La-
tinae Au&oribus antiquis, p. 2468).
(s) Matrem dicunt LIVIUs, DIONYsIUs & HYGINUs I. I. c. c.
Uxorem alios dixisie narrat PLUTARCHUs in Romulo, veroque no-
mine appellatam suilse Nicojlratam (csr. etiam IsIDORUs Orig. L. x,
C. I); Themin autem a Graecis vocari, tesiatur DIONYsIUs 1. c. Ad-
eo sunt htec incerta «st obscura!
(g) L. c. De hac gente csr. DIONYsIUs I. c. C. 17 seqq. HEY-
NE ad Hist. Univers GUTHR1I & GRAYi Germanice convers. (9UIq.
sBcI qtsrt).) Tom, 11. p. 523 seq. &si placet FUNCCIUs de Urigine
& Pueritia Lat. Linguae, C. VIII. $. 2.
(h) Ita MAXIMUs VICTORINUs Art. Grammat. (Edit. Putsch.)
p. 1944, pronuntiat; Hce (literae) anciore Euandro , ut quidam volunt,
alii vero Hercule, in Italiam a Pelasgis allatae sunt. Pelasgos autem
his antiquiores PLINIUM indigitare, e Libri IU. C. 8, diseere licet.
Aliam rationem init FUNCCIUs 1. c. C. I. $. XV. (not. r); qui ob/er-
vandum, inquit, Arcades, ex quibus editus Euander, origine Felajgos
suijje. Etiam haec praeter mentem PLINII, qui alio respexit.
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at, a vicinis Oscis (i) ac inprimis Etruscis (k), qnos
& Jiteras habuisTe consiat, & eas Latinis vetnsiis sa-
tis simiies, (ut communem e Graecia originem posiis
agnoscere (7)), aetate etiam his si non superiores, certe
suppares, has-olim derivasie neminem: quod inimici-
tiis, adscribendum esse Romanorum, quibus hos po-
pulos persecuti sint, suspicari quis possit, quae esse-
cerint non modo nt literaria sere omnia iiarum gen-
tium monumenta perierint, linguis earum sensim op-
(i) De gente Oscorum s. Opicorum , iisque qui ad eam pertinerent
populis, ( sabinis, samnitibus , Campanis &c.) csr. CLUVERIUs Itat.
Antiquce L. lll (inprimis C. 9) coli. L. II & IV; atque HEYNE 1. c.
ad Tom. IV, p. 74 seq.
(k) De nobilillima hac gente csr. CLUVERIUs 'I. c. L. II, c. r,
2, 3> ac inprimis Cei. HEYNE J. c. p. 1-6, & de Fabularum Religio-
numque Graecar. ab Etrusca arte frequentatur, naturis & causis, in No-
vis Commentariis societ. Reg. scient. Gottingensis, Tom. ii 1, Com-
ment. Hist. & Philologicar. p. 35 se 3- EJUsDEM Monumentorum E-
truscce artis -- - illujiratio, ibid. Tom. IV. p. seqq. Tom. V. p.
37 seqq. EJUsDEM de vejligiis domejlicce religionis patriique ritus in
artis Etruscce .operibus , Ibid. Tom. VI, p. 35 deqq. W1NKELMAN
£ist. bcx lUinst 6es 2Cltertliuni0, I 31). HI Jap. & si placet, (Brsdj.
sctr Jsmiscet, in additamentis ad FUJI. Univ. Angi, majorini, German,
veri, (©onilung bon (£rleuterung$ ©djvisten unb juv 21Ug. 5Bdsa
Jpisitrie) Part. 111.
(lj Minime igitur necessariuin est, eas linguamque ipsam Etruscam
vel directe a Phceniciis, vel ab tEgyptiis, vel ab Hebraeis adeo, arces-
sere, quod, praeter alios, profuso eruditionis apparatu .efficere voluit
ALEXANOR. 5YMMACH. MAZOCHIUs in Dislcrtatione (s. Diatribis
X) sopra l'origine-de Tirrmi (in saggi di Dissertazioni Accadtmiche
- lette nella — Accadenda Etrusca di Cortona , Tom. 111, p. 1 —66);
quam eandem opinionem in Comarent, quoque in Reg. Herculanens. Mu-
sei AEneas Tabuias Aeracleenscs (Neap. 1754 & 1755 Fol.) pallim in-
culcat.
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4pressis Cm) , sed etiam ut &: 1iteras & artes alias a
remotioribus Graecis quam ab hisce vicinis aernulis-
que suis ad se esTe translatas,. asFerere Romani malu-
erint (n), in Graecorum etiam fabulolis narrationibus
ampla postmodum inventa, qua ad illam hypothesin
firmandam, ornandamque uti poffent, materia (o).
Graecorum autem animos sero adeo Romana res ad-
vertit, ut & Etruscorum, & Opicorum populorum,
jam tum fracta potentia decusque obscuratum e slet,.
Quidquid sit, poli: prolata in lucem recentioribus his
temporibus, Etraleae praecipue & artis & Ceraturae
monumenta haud contemnenda (jo), considenda haec
non prosunctorie esso, opemque omnino aliquam (&
eam, quo in explicandis iisdem feliciores facti sen-
sim suerint progressus, tanto uberiorem), in literarum
Latinarum origine ac antiqua facie investiganda pro-
mittere, non temere statui videatur; quin aliquem
fructum ex bae diligentia ad Graecorum etiam Pa-
(«i) Caustsam interitus monumentorum artis Efruscae egregie expo-
nentem, csr. HEYNIUM 1. c. T. Ili, g. 45, 46.
(«■) Non distinuilant tamen neque LIVIUs ('vid. ex. gr. L. I. C.
55) neque PLINIUs (vid. L. XXXV, C. 45), Romanos Etrusca Osctc-
que artis Ope usos esle.
(0) Tam variae nuiltiplicesque Graecorum erant fabulae, ut nullius
sere vel, traditionis vel hygothelis confirmandae ornandaeque opportuni-
tatem non osserrent. sic DIONYsIUs (1. c. C. XI seqq.) ad Catonis
Censorini, semproniiqm Asellionis de stirpe Aboriginum Graeca assertura
confirmandum, traditionem de Oenotri in Italiam itinere commodam
mox invenit; multaque alia sinaliter alii.
(p) De quibus conserri possunt auctores supra not. (k) laudati, d
quidam infra laudandi.
5Iseographiam illustrandamy non ab Fur de exspectarl
Ac quamquam in nosiris quidem oris, ubi copia nul-
la datur veterum illorum monumentorum iplorum
examinandorum atque comparandorum, talis opera
suscipi neque possit neque debeat; omnium autem mi-
nime praeliari a me queat, qui neque literis ad eam
persiciendam satis copiolis ornatus, neque facultate
atque usu satis exacto & limato inllructus simi ta-
men non ingratum futurum laborem sociis (ludiorum
adolescentibus, literarura priscarum curiosis, exisii-
mavi,. si Academicae indullrias documentum aliquod
daturus, hujusce rei quasi ideam quandam atque spe-
cimen exhibere conarer. Ad quod consilium capes-
sendum inprimis excitarunt eonspecti libri bini, mu-
nisicentia saventi (simi Reg. hujus Academice Cancellarii,
Regis Regnique senatoris , ccet. Illujlrijsmi Lib. Bar.
Dmi CAROLI sPARRE, Bibliothecae publicae snpe-
riore anno, (inter alia Italicae eruditionis monumen-
ta praeclara, ac praecipue apud nos rarissiraa, quae
ex illis oris, in comitatu REGIs AUGUsTIssIMI
salutatis, reportaverat) donati: nempe IAnguee Oscce
specimen jugulare, quod superest: Nolce in marmore Mu-
sei seminarii , cum adnotationibus ssoh. Baptijhe Pajje-
rii, Pisaurensts , iVobiiis Eugubini &c. (exc. Romae
1774, typis Zempelianis, in Folio), & Alphabetum ve~
tenm Etrusconm, secundis curis illustratum & aussium(q)
Qj). Nempe idem jam anno 177X ediderat, ibidem in g:vo; qua etiam
«ditione ennv aliis variarum gentium Alphabetis (in Voli. II. 8 ;o eom-
6a c*soh. Chrijt. Amadutio , Oraearum Liter arum Proses-sore in Archigijmnasio Romanae sapientiae &c. (ibid. 1775
in Folio); qui uterque liber tabulis etiam & figuris,
ad rem illustrandam accommodatis, ornatus est. His
itaque, & nonnullis praeterea aliis adjuti sublidiis, ex
Bibliotheca nobis Academica subminisiratis, quae di-
sputare de re dissiciliore obscurioreque valuerimus
ut B. L. mitiore perstringat censura, rogamus.
pactis) quorum typis instructa est Typographia sacraRom. Congregationis
de Propaganda Fide, Illustrissimus noster Maecenas Bibliothe-
cam ornavit Academicam. De formis his Alphabeticis, speciminis loco
vulgatis, ,csr. Cei. BiisCHING (cui ipsius summi Pontificis liberalitate
dono transmissae sunt) sB&djentl. 9Iact)rid)ten 3C. anni JJgO p. 14 seqq.
p. 102 seqq. ,<k p. 107 seqq. Ea stamen .inter exempla illius & Biblio-
thecae Academicae unteccedit disserentia, quod Arabicum quidem Alpha-
betum (N:o 6 apud Dn. .BiisCHlNGIUM) in nostro exemplari vetustius
modo illud habetur, anno 1715 impressum, & unica constans plagula
(ars), quoddibi etiam postea transmissum ille narrat; persicum contra
(N;o 1) nostrura recentius sit atque ornatius. Conttat enim plagula,
cum dimidia, habetque Orationem Doniinicakm & salutationem Ange-
licam adjunctam (Persice): Prodiit .1783, 8:0 - Docet in Praesatione A-
MADUTIUs, duas hujus Alphabeti antea prodiisle <editiones; unam in
8:0 sine adjecta anni sigriificatione (eandem quam postldet Dn. Bii-
sCHING), alteram anno 1733 in Folio. De Perficae praeterea Linguae
indole agit, subsidiaque ejus diseendae literaria luci publicae commissa,
diligenter recensct.
N:o 3 slauonicum (& Hieronymi illud & CyriUi), in nostro ex-
emplo paginas implet 78, anno 0753 editum.
N;o 9. Alphabetum Armenum, cum Oratione Dominicali, /aluta-
tione Angelica, initio Euangelii s. $ehannis & Cantico Paenitentiae.
Editum 1784; plagulae 2. Praesatio AMADUTII lingux indolem, Hi-
storiam, subsidiaque illius diseendae, exponit.
Accedit praeterea in nostro exemplo N:o 17, continens Alphabetum
triplex Protoplasti Adarai, Folia XII; quod postea sibi quoque trans-
siistum suisse Dn. BiisCHING significat.
75- n.
Oscarum literaruni cum mentionem saceremus,
(illas significantes, quibus admodum pauca ista monu-
menta superstitia perscripta repectuntur, quae Osca lin-
gua exarata putantur); diversas multum ab Etruscis
suisse, haud statuimus, qui iisdem sere gentem utram-
que elementis esso usam, ex speciminibus intellexi-
mus in lucem editis, ac ipsam etiam linguam utrius-
que generis cognatam valde, aut eandem adeo suisse,
(nescimus quam vere) affectum a viris quibusdam e-
ruditis reperimus (a), vero Etruscam litera-
turam Latinae superiorem esse, non improbabili argu-
mento ex antiquiore illius populi & maritimarum re-
rum, & artium excultarum, & doctrinas gloria, effici
putamus (b). Ipla praeterea figura literarum, major ea-
rundem quam quae in superstitibus,plerisquesaltim,Lati-
(3) Vid. AMADUTIUs 1. c. passim; ex. gr. p. XL, Ojce, (qtwd
tll sere Etruse e) — loquebantur, & p. xxxvu, Osci — qui cum Etru-scis una gens & populus exjiiterunt. Haec unde demonstrari queant,
nos plane fugit. sed literarum elementa in iis mimis qui ex. gr. a-
pudisamnites (quos Osca lingua usos esse LIVIUs docet L. X.c. 20) & Cam-
panos ctisi simi,ac in monumentis quibusdam aliis adOscam gentem relatis,
ut in marmore illo cujus explicationem tradere PAssER1Us I. c, len-
tavit, eadem sere esse quae in monumentis comparent Etruscorum , sili
quemque docent oculi. Nec improbabile est, ab his literas esse ad O-
scos populos piuresque vicinos, propagatas.
( b) De quibus rebus consuiantur qui gentis ntljsss Historiam illu-
strarunt viri docli, supra laudati. Memorabilis inprimis est locus LI-
VII (L. IX. c. 36), qui sama literarum diligentius cultarum olim flo-
ruisse Etruscos, vel solus indicare potest. Habeo, inquit, auctores, vul-
go tum Romanos pueros, sicut nunc Grcecis, ita Etruscis literis erudiri
8X
tsis monumentis cernitur ruditas & formae inconssan-
tia., ratio denique scribendi a dextra adsinistram, quam
hodierno more antiquiorem suisle, multis argumentis
viri eruditi offendunt (c); eandem confirmare senten-
tiam videntur. Unde probabile sit, ante quam a si-
niffra ad dextram, mutato more literas exarare Grae-
ci instituissent, harum ad Etruscos usum tranliisse; La-
tinos autem, quos recentiorem secutos rationem no-
vimus, aut serius demum hanc artem a Graecis acce-
pilse, aut minus ea hactenus usos facilius ad veterem
deserendum morem novumque adoptandum, perdu-
ctos esso. Antiquiora etiam reperta esse monumenta
Etruscis signata literis, qnam quae Latinas exhibeant,
multi contendunt ; quod, cum Romani Etruscos tamen
solitos. Quorum sententia licet minus probetur LIVIO, opinionem
tamen de prisea gloria Etrusc* doctrinae haud vulgari obtinuisse, satis
ostendit.
(c) Ve! Orientalium populorum consuettido, apud quos scribendi
ars primum inventa & a quibus ad Graecos propagata suit, hanc rem
extra controversiara ponit. Nec est dubium, quin idem mos Graeci*
quoque primum u(ita tus fuerit. sic in statua Agamemnonis vetusta,
ae qua loquitur PAUsANIAs, Deser Graciae, L. V. (s. Ehacor. prio-
ris') c. 25, nomen ejus suiise /eripiunt a dextra ad JiniJlram, observat.
succesusse huic rationi apud Graecos morem scribendi quem siarqoCpy,-
(siov appellant, notum est; de quo vid. PAUsANIAs 1c. C. j7. (csr.
ERNEsTI Archceol. Liter. Part. I, c. r, $■ 8- & RAMBACH strdjctol*
Utltersucsi. p. 286 seqq.) Ejusdem vero apud Etruscos quoque vestigia
(cujus autem nulla, quod seimus repectuntur apud Latinos) exstare,
docet AMADUTIUs 1. c. p. XXXVIII seqq.; qui tamen, neseio quo
spectans, Etruscorum antiquij/imos usos forte co scribendi tuore dicit;
eo minus feliciter, cum infra ipse adjiciat illud scribendi genus — non
ita sortasse vetus, neque ita rarum apud Etruscos suisse.
9populos subegerint, bornmque literis & artibus ma-
gnam. sine dubio cladem intulerint, & frequendorera
olim & etiam antiquiorem in gente victa quam in vi-
ctrici literarura usum indicare, exisiiraant. Cum ita-
que Tacitus dicit, Etruscos ab Corinthio demum Da-
marato didicijse literas (d) , id omnino salsum esse, viri
doctissimi dudum monuerunt; eoque videri admirabi-
lius debet, cura poslea subjiciat Aborigines ab Arcade
Euandro eas didicijse y adeoque ad Etruscos tamen pri-
us delatas esse, significare ordo verborum videatur,
rationesque sic temporum mirisice turbentur. Proba-
bilius multo est, Pelasgps illos, qui olim e Graecia in
Italiam transiisse dicuntur, atque vel Umbris vel Ra-
sennis commixti Etruscae genti dedisse creduntur aut ori-
ginem aut cultum majorem (?), literas quoque Graeco-
rum vetustissimas secum attulisse, atque ad populos ad-
jacentes propagasse. Neque sane a side abhorreat, cum
in vicina gente, & potente & commerciis artibusque
mechanicis dedita, (quam per illas regiones late do-
minationem extendisie, coloniasque florentes circum-
circa condidisse consiat (/)), literarum usus invaluisset,
bae via ad Latinos etiam earundem notitiam pervenisse;.
nisi obsiet Dionysii auctoritas, qui eosdem Pelasgos
00 >• « •
0), Csr. Dionysius 1. c. C. 17--30; & Heyne Comm. Goit.
Tom. iit p. 36 —40 &c.
(s) Csr. Livius L. I, c. 2-, & L. V. c. 33; Plinius L. 111. c. 8
& 19; Diodorus siculus Bibl. HiJl■ L. V, c. 40, (ubi etiam de litera-
ium ia hos gente Audio testatur). Et supra §. I, not. (k) laudati auctore*.
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cum Aboriginibus, vetustis Latii incolis, arctam
adeo societatem conjunxisse docet Cg), ut putandum
sit eos literarurn beneficio bos vel praecipue auxisTe?
Quapi Plinii quoque suisFe mentem, ipsa verba ejus
supra laudata, si diligentius inspiciantur, indicant (h).
Verum, cum vitae tamen cultu artiumque studio eos
multum haud dubie Etrusci superarent, (utpote quos
jam ante Pelasgorum adventum maximam hahuijse re-
rum nauticarum peritiam ipse Dionysius significet (i) ),
mirum videri non debet, si literarurn illarum prisearum
usus, apud Etruscos magis*magisque invalescens, apud
Aborigines contra vel Latinos parum fuerit adbibitus;
maxime Pelasgis- plerisque, ut idem narrat Diony-
sius (k), haud multo post vel deletis vel inde dila-
psis. Unde fieri omnino potuit, ut serius adveniens
Euander cum suis Arcadibus, mutatamque aliquan-
tum, (per Cadmum sortassis ac Iones?), literarurn seri-
bendique formam adducens, paucas adeo superioris
illius Pelasgicae atque cum struicis communis Ute-
ra turae in Latio reliquias invenerit, ut de novo hanc
artem propagasTe, ac primus suilse Latinis literarurn ad-
hibendarum auctor,non plane immerito habitus postea sit:
quo modo utramque, de allatis in illas oras literis sen-
tentiam, non incommode conciliari posTe, quis existimet.
Cg) L. c. C. 20.
(A) L. c. L. Vll. c. 57, coli. L. 111. c. &.
(i) L. c. C. 25.
ik) L, c. C. 23 seqq.
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Ut barbaram certe aut parvo admodum huma-
nitatis cultu politam Aboriginum gentem Romani ipsi
scriptores maximi nominis depingunt (a); quamob-
rem parum utique e Pelasgorum familiaritate prose-
ciile videantur, quae nec longe ultra belli societatem
progressa sortasse suit. Neque Dionysio ipsi, qui
harum rerum ad nos propagavit memoriam, illam
aut diligentissimam aut certissimam suisie visam, non
modo diversae admodum, quas adsert, seriptorura sen-
tentise docent (hJ, sed verba quoque produnt quibus
de Pelasgorum satis narrationem a se adornatam finit:
K oij Tix uiv sv vtcI§ tb YIsLolt/us ysvsg MT0OAOFOT-
MENA TOiclbs sii ( 1c). Nec alios certioresve sontes quam
veterem quandam samam popularemque traditionem,
auctores ab eo consultos narrationum suarum habuisse,
Genus hominum agresle , sine legibus, sine imperio , liberum at-
que solutum, appellat sALLUsTIUs Belli Catilin. C. 6; Rudes arti-
um homines, LIU1Us L. I. s, 7. Neque aut hi, aut sTRABO (vid.
L. V 7 . p. 350, Ed. Alraeloveen.), vel Graeca: illius originis mentionem faci-
unt, vel cultus alicujusa Pelasgis ad hanc gentem derivati meminerunt, cujus
prima semina ab serius advectis Arcadibus LIVIUs aliique repetere viden-
tur. Ex Ausionum vel Opicorum stirpe ortos, nec aliam ob caussam
quam quod primi habiti sunt illius terrae incolae, ultimique Latini ge-
neris . auctores , Aboriginum nomine appellatos, (svetice dicas llrsals,
sllbsie ©tamsols) probabile videtur. Quare JUsTINUs ({.Pompejus Tra-
gus ) Itaiiee , inquit, cultores primi Aborigines suere , Hist. L. XLlil,
c. 1.; putans forte Ligures, Gallos &c. serius omnes advenisle.
('h ) L. c. C. 22.
(c) L - c* c - 3°*
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ipsa res raanisestum facit (d). Qua? sane savere o-
mnia illorum opinioni videntur, qui Etruscos primam
sui sle Italiae gentem existimant literarum cognitione
scribendique arte usam, a Pelasgis, has terra? partes
olim adeuntibus, ut conslans sama serebat, accepta,
quos cura Etruscls s. Tyrrhenis conjunctos aliquando
suisse vel inde concludas, quod multos scriptores non
insimi ordinis utramque gentem plane consudisse, Dio-
kysius queratur (e). Cura igitur res ipsa doceat, La-
tinas literas scribendique morem, quales quidem ad
uostram notitiam pervenerunt, ad consuetudrnem Grae-
corum recentiorem propius utique quam Etruscis sa-
miliares & literas & scribendi rationem accedere; nec
auctor celebrior alius, cui has mutationes in Italia ad-
optatas adscribamus, repectatur, quam cum suis Arcadi-
busEuander; eum praeterea in his rebus insigne quid prae-
stitisse summorum scriptorum auctoritas credi jubeat;
vix possumus quin illi praecipue hoc opus tribuamus.
Tempora autem ejus ut ad recentiorem epocliam re-
trahantur, aut non tota illa ei laus adscribatur, haud
contemnendae suadere rationes videntur.
(d) Oraculum quod Dodons in templo Jovis in tripode expressum
se vidisse, L. Maraius (I. Mamilius? ), Dionysio terte, tradidit, Pe-
lasgorum ipsorum migratione recentius suisse, ac (si vera ille narravit)
postea compositum, quamvis satis tamen -antiquum, vel nomen Abori~
gintm ibi occurrens prodere videtur. Pelasgos vero ea loca aliquando
habitasse, quae postea partim Etrusci partim Latini occuparunt, Diony-
sius bene probat, C. 20 & 21.
0) L. c. C. 25, 26, 29.
